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Так как числитель представляет собой сумму числа часов, когда 
система уличного освещения обеспечивала освещенность не ниже 
нормативной, а знаменатель – потребленную электроэнергию, 




Э   (4) 
где Т – число часов в цикле работы системы уличного 
освещения, в течение которых освещенность была не ниже 
нормативной; W – потребленная электроэнергия. 
Знаменатель формулы (4) учитывает энергопотребление 
светильников и потери в системах электроснабжения, а числитель – 
соответствие нормативам, обеспечиваемое системой управления 
уличным освещением и работоспособным состоянием светильников. 
Таким образом, предлагаемая формула позволяет без сложных 
вычислений комплексно оценивать параметры системы уличного 
освещения, производить сравнение различных вариантов 
модернизации систем уличного освещения 
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В 2017 году завершается вторая волна обязательных обследований 
для крупных бюджетных учреждений. В связи с этим в статье будут 
рассматриваться обобщенные особенности работ, связанных с 
проведением обследований и составлением энергопаспортов. 
Для заполнения приложений энергетического паспорта 
необходимы сведения, определенные в приказе Минэнерго № 400. 
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Практика взаимодействия с бюджетными учреждениями показала, что 
для сбора необходимой информации необходимо взаимодействие с 
большим количеством структурных подразделений организации. 
Сложности, как правило, вызывает предоставление данных 
экономическими отделами. Это величины денежных расходов на 
производство продукции, оплату энергетических ресурсов. При этом 
наибольшие проблемы вызывает предоставление сведений о 
потреблении моторного топлива отделом бухгалтерского учета. 
Также определенные проблемы может вызвать заполнение 
приложения, содержащего информацию о программах энергетической 
эффективности – предлагаемые в приказе таблицы интуитивно 
непонятны. 
Среди наиболее частых проблем и вопросов по сбору сведений 
были: 
- указание величин объема произведенной продукции. Данная 
проблема особенно актуальна для образовательных учреждений. 
- отсутствие данных по потерям электрической энергии. Хоть 
эти данные и указываются энергоснабжающей организацией в 
квитанциях на оплату, зачастую они нигде не записываются и сбор этих 
данных за пятилетний период представляет собой очень трудоемкую 
задачу. 
- указание полного пробега автомобиля вместо годового, а 
также фактического норматива потребления топлива вместо 
нормативного. 
- отсутствие сведений о числе светильников и их параметров, 
таких как величина светового потока и потребляемая мощность. Здесь 
же стоит отметить отсутствие приборов учета на осветительных 
линиях, что существенно затрудняет определение количества 
потребленной на нужды освещения электроэнергии. 
В связи с этим авторами предлагаются следующий алгоритм 
проведения энергетического обследования, позволяющий 
минимизировать указанные проблемы: 
1. В первую очередь необходимо определить структурные 
подразделения, в которых есть сведения для различных приложений 
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энергетического паспорта. Как правило, это отделы главного 
энергетика, главного теплоэнергетика, бухгалтерия, отдел капитального 
строительства, служба энергосбережения, либо аналогичные отделы. 
2. После этого разрабатываются опросные листы, содержащие 
таблицы энергетического паспорта, но при этом учитывающие 
специфику обследуемой организации и не включающие те строки, 
которые могут быть найдены расчетным путем. При этом желательно 
предоставлять пример заполнения таблиц и обращать внимание на 
размерность величин. Во многих случаях, также необходима 
корректировка шапки таблиц, например запрос числа светильников с 
лампами световой отдачей менее 35 лм/Вт вызывает непонимание, но 
если запрос переформулировать в виде «число светильников с лампами 
накаливания или галогенными лампами» шансы на предоставление 
корректной информации существенно увеличиваются. 
3. Далее составленные опросные листы рассылаются в 
соответствующие отделы, причем необходимо указать разумные сроки, 
в течение которых информация должна быть собрана. Как правило, 
предоставление информации оформляется через приказ или служебную 
записку руководителю организации, ответственного за 
административно-хозяйственную часть. 
4. Во время сбора данных подразделениями наиболее 
целесообразно произвести обход всех зданий обследуемого учреждения 
с целью сбора сведений для заполнения отчета по энергетическому 
обследованию. Во время обхода также возможно определение числа 
светильников (приложение 11) и прочих сведений, узнать которые 
другим способом невозможно. Также рекомендуется иметь с собой 
минимальный набор приборов – анемометр (для оценки состояния 
вентиляции), термометр, либо пирометр, лазерный дальномер. Также 
существенно облегчают задачу заранее составленные формы для 
заполнения, в которых указываются все возможные замечания для 
составления отчета по энергетическому обследованию. 
5. После получения запрошенной информации рекомендуется 
приступать к заполнению энергетического паспорта. Как правило, 
работа осуществляется в специализированны программах, что 
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позволяет оперативно выявить неточности в предоставленных данных. 
В случае необходимости проводятся уточнения в данных. Также на 
данном этапе производится первичный анализ сведений для 
составления отчета по энергетическому обследованию. 
Предлагаемый порядок действий позволяет сократить затраты 
времени и сил на заполнение энергетического паспорта и повысить 
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